
















































































内閣の定める政令（憲法 73 条 6 号），内閣総理大臣（内閣府）による府令，各
省大臣による省令のほか，委員会や庁の長が定める規則（国家行政組織法 12, 
13 条）（たとえば国家公安委員会規則（警察法 12 条・38 条 5 項），会計検査
院規則（会計検査院法 38 条），人事院規則（国家公務員法 16 条）），法律の委



















る（17）。平成 27 年 7 月 1 日現在の官報掲載の法令数のデータによると，憲法 1，
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い（159 条の 14 第 1 項，2 項本文）ものとし，② 当該店舗内の情報提供を行
う場所において情報の提供を対面により行わせなければならない（159 条の 15
第 1 項 1 号，159 条の 17 第 1 号，2 号）ものとし，③郵便等販売をしてはなら
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